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学習の前提 学習の過程 学習の結果
テストで測れる
「見えやすい学力」
~ 成果物などから解釈される「見えにくい学力」学力として可視化されにくい育ちゃ経験（個々人に
とっての学習の意
味、意図せざる個
人や集団の変化な
ど）
?
学力形成と学習過程との関係 （出典：石井英真「学）J向い篠原清昭縦『学校改善マネジメント1ミネルヴァ書房、2012年、143貞。）
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